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definido. 
Tabla 50. Valores esperados de la hipótesis específica 1 _______ ¡Error! Marcador no 
definido. 
Tabla 51. Cálculo del chi-cuadrado (X2) de la hipótesis específica 1 _ ¡Error! Marcador 
no definido. 
Tabla 52. Valores observados de la hipótesis específica 2 ______ ¡Error! Marcador no 
definido. 
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Tabla 53. Valores esperados de la hipótesis específica 2 _______ ¡Error! Marcador no 
definido. 
Tabla 54. Cálculo del chi-cuadrado (X2) de la hipótesis específica 1 _ ¡Error! Marcador 
no definido. 
Tabla 55. Valores observados de la hipótesis específica 3 ______ ¡Error! Marcador no 
definido. 
Tabla 56. Valores esperados de la hipótesis específica 3 _______ ¡Error! Marcador no 
definido. 
Tabla 57. Cálculo del chi-cuadrado (X2) de la hipótesis específica 3 _ ¡Error! Marcador 
no definido. 
 
  
